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No es una palabra vana. E1 andar de ios tiempos, la velocidad que la
vida moderna imprime a sus ritmos, hacen necesaria, imprescindibie, la apli-
cación al cuerpo humano de este vocablo: Vacaciones. Ynosotros quellevamos
más de un lustro de pervivencia en esta 4. época de nuestra Revista, no nos las
habíamos tomado aún. Hemos querido, hemos necesitado descansar en agosto
contando con vuestro beneplácito.
Si las actividades del Centro en verano se reducen casi al movimiento
de iibros y a las actividades de Lingua Club atendiendo sus miembros nume-
rosas visitas de cultos turistas extrarijeros, bien puede descansar un mes la
Revista en beneficio de todos.
Valga pues esta justificación. Todos sabéis que cuando ha sido menes-
ter hemos aumentado el número depáginas y cuando ha sido preciso una pá-
gina central, en papel couché, ha dado la mejor información gráfica de nues-
tros actos más importantes. Àceptemos lo que podríamos llamar Ley de
compensaciones.
Hacemos votos para que el próximo curso nos depare magníficas opor-
tunidades para plasmar en estas páginas ese tejer constante de la vida cultural
reusense enmarcada en su Centro de Lectura.
